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Pierre de Nolhac
Pierre de Nolhac, Fransanın ortaları­
na düşün Overgn ayaletinde Amber isimli 
bir kasabada 15 kânunevvel 1859 tarihinde 
doğmuştur. Bir küçük memur oğludur. 
Taşrada ilk ve orta tahsilin bitirdikten şon- 
ra 1880de Parise geldi ve Sorbonda okudu. 
Arkeelojiye merakla başlamış olduğu gibi 
eski Yunan ve Latin eserlerine merakı ve 
Rönesans devrine meftunluğu göndan gü­
ne daha kuvvetleniyordu. Joachime de Bal- 
lay adlı eskî Fransız şairinin el yazısile 
müteaddit mektuplarını bulması, alimlerin 
kendi üzerine alakasını celb etti. 1882 de 
Romadaki asariatika alimleri yetiştiren 
Fransız mektebine üç sene kalmak üzere 
gönderildi ve bu şehrin eski ve çok zen­
gin kitaphanelerindeki tetkikatı esnasında 
İtalyan Ronesansının büyüb ve alim şairi 
Petrars Kanın el yazızile yazılmış üz eserini 
keşfederek daha fazla tanıttı. Parise dönü­
şünde milli kitaphaneye memur edilmiş ve 
bir az sonrada yüksek bir mektepde İtalya 
Rönesans devrinin tarihinden okutmağa 
başlamıştı. Asariatika hakkında o tarihe 
dair de bir hayli buroşııri çıkmamış olmakla 
beraber asıl eserlerini 1887 den itibaren 
çıkarmağa başlamıştır, Ve ilk kitapları ara­
sında en mühimi Pétrarque et l’humanis­
me dir. Şairle beraber bütün İtalya Rone- 
sansını büyük bir vesaik zenginliği ve 
hayat kudretile vegayet zarif bir uslupla 
yaşatan bu eseri, müellifin bütün kitapla­
rının en mühim ve güzeli saymak caizdir.
1892 de Versay sarayına muhafız tayin 
olunmasın. Nolhac’.n hayat, için mühim 
bir dönüm noktası saymak lâzımdır. Otuz 
yıl devam eden bu muhafızlık müddeti
onu Rönesans devrinden sonraki Fransa 
tarihile, on dördüncü, on beşinci ve on 
altıncı Louislerin saltanat devrelerde alâ­
kadar olmağa sevkederek bu hükümdar­
ları zevceleri ve mahpubelerile ve sanki 
bizimle beraber yaşıyorlarmış zannını ve­
recek bir kudretle tasvir eden müteaddit 
ciltler yazmağa sevketmiştir. On dördüncü 
Louis tarafından kurulup büyütülerek müt 
hiş bir merkeziyet sistemde bütün Fran- 
sanın ruhu ve dimağı haline gelen ve bü­
yük ihtilâle kadar kıratları sinesinde tutan 
o Versay sarayile emsalsiz parkını Nolhaç 
oldukça metrûk ve harabeye yüz tutmuş 
bir halde bulmuştu. Fakat uzun idaresi 
altında yepyeni denecek bir hale getirerek 
dünyaya yeniden tanıttırmış ve oda oda 
bütün servet ve bedialarde bildiği muaz­
zam sarayı tekmil ihtişamde ve bütün 
kahramanlarile beraber L’Hiotoire du Châ- 
teau de Veroailles; Louis X Ve Madame 
de Pompadour; La Reine Marie - Anto- 
inette en mühimleri olan müteaddit cilt­
lerde anlatmıştır. Mamafih, Rönesans dev­
rinin müverrihi olmaktan vazgeçmemişti- O 
devre dair Fransada ve bir müddet Ro­
ma Üniversitesinde ders verdiği gibi 
o zamanki Fransız şairlerinin en büyüğü 
olan Ronoard hakkında Ronoard et l’hu- 
maniome isimli bir eser neşretti. Versay 
muhafızlığını bıraktıktan sonra Pariste ve 
bir zengin tarafından memlekete hediye 
edilmiş olan bir başka müzenin muhafızı 
olmuş ve 1922 de Feylezof Emile Bout- 
rousc’un yerine akademiye üye seçilmişti. 
Yıllardanberi hasta bulunmasına ve son 
zamanda gözlerinin âdeta görmez bir hale 
gelmesine rağmen okumakta ve çalışmakta 
devam ederek üzerine âdeta çöken ölüm
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karşısında müsterih, bu huzur ve tevek­
külünü belki en güzel şiirlerde terennüm 
eyledi.
Filvaki, ve evvelcede dediğimiz gibi, 
Nolhac aynı zamanda şairdi. Parnaoyenler 
kadar şekle itina eden ve kendi kalbinin 
maceralaını değil tabiat manzaralarını ve 
bilhassa bütün ruhile bağlandığı Rönesans 
tarihinin hatıralarını terennüm eden bir 
şairdi. Manzum eserleri arasında en tanın­
mış olanı Paysages de France et d ’Italie 
isimlidir... Nolhac hakkındaki bu kısa
satırları bitirmeden önce, Romada geçen 
üç gençlik yılının hatıralarını çok güzel 
bir tarzda yaşatan Souvenirs d’un vieux 
Romain isimli eserini de zikretmek isterim.
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